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Wiyanto. L 100080175. 2008. Dampak Solo Car Free Day Terhadap Citra Kota Solo 
Sebagai Green City (Study Deskriptif Kualitatif Tentang Dampak Pelaksanaan Solo Car 
Free Day Terhadap Citra Kota Solo Sebagai Green City). Skripsi: Program Studi Ilmu 
Komunikasi Fakultas Komunikasi Dan Informatika Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 
Penelitian dengan judul Dampak Pelaksanaan Solo Car Free Day Terhadap Citra kota 
Solo Sebagai Green City adalah sebuah penelitian yang membahas tentang  pelaksaan kegiatan 
Solo Car Free Day di kota Solo dan upaya Pemerintah Kota Solo menjadikan Kota Solo sebagai 
kota hijau atau green city. Alasan pemilihan tema ini dikarenakan adanya kaitan yang erat dan 
berkesinambungan antara program Solo Car Free Day dengan upaya menjadikan kota solo 
sebagai kota hijau atau green city. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak pelaksanaan Solo Car Free 
Day terhadap citra kota Solo sebagai green city. Apakah pelaksanaan solo car free day yang ada 
di kota solo mempunyai dampak yang besar dan berarti terhadap perwujudan kota Solo sebagai 
kota hijau atau green city, atau justru tidak mempunyai dampak yang berarti. 
Penelitian ini tergolong dalam penelitian deskriptif kualitatif, yakni dengan 
menggambarkan bagaimana dampak pelaksanaan Solo Car Free Day terhadap citra kota solo 
sebagai green city yang ingin diwujudkan oleh pemerintah kota Solo. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan metode wawancara, 
pengumpulan dokumen dan observasi. Teknik analisa data dilakukan melalui proses reduksi 
data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Sedangkan teknik pengambilan sampel dalam 
penelitian ini adalah purposive sampling. Adapun sampelnya ialah Kepala Sub Bagian 
Kerjasama dan Kemitraaan Media Bagian Humas dan Protokol Kota Surakarta, Staf Bidang 
Komunikasi dan Informatika Dishubkominfo Kota Surakarta, Kepala Bidang PKLH dan KSDA 
Balai Lingkungan Hidup Kota Surakarta, dan tiga orang warga masyarakat kota Solo. 
Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa kegiatan Solo Car Free Day 
turut mendukung perwujudan kota Surakarta menjadi green city atau kota hijau. Keberhasilan 
pelaksanaan program Solo Car Free Day juga menciptakan persepsi dan tanggapan yang baik 
dibenak masyarakat. Citra positif yang terbentuk dikalangan masyarakat membuktikan bahwa 
Solo Car Free Day memberikan dampak yang positif terhadap perwujudan kota solo sebagai 
green city. 
Kata Kunci : Solo Car Free Day, Citra Kota, Green City. 
 
